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頃末和良，藤原 潔 transsphenoidal approachにて腫蕩の全摘出を施行し
玉木紀彦，松本 悟 た．術後，体重はi減少し顔貌異常，四肢末端肥大，手
我州立，正常圧水頭症様症状lζて発症した第4脳室 掌足底の肥厚の改善を認め， HGH0. 4 ng/ml，プロク
内のクモ膜のう臆の 1例を経験した。病例は67才女性 ラチン 11ng/mlと正常範閤に復した．
で，入院約l年半前より歩行障害が徐々に出現し. 4 〔考察〕下垂体性巨人症は， 19世紀末頃より Aero-

























りl年後ICは身長 176.7 cm, (1：重 70kgで， l年間 岡本和夫，木戸岡実
にそれぞれ 10cm, 9 kgの増加を見た．この頃より巨 松田昌之，半田譲二
人症様顔貌凶肢末端肥大，音声の低音化も出現した． 悪性繊毛上皮腫の脳転移例はしばしば出血を起こし，














尿中 HCG値は8000単位で，術後 MTX一日量 20mg,

































右中頭蓋寓を占拠し後頭蓋寓に及ぶ 7×5×5cm C.E. 






































7，川刊 ofskull bone tumor in our clinic (From 1976. 1.to 1982. 2.) 
ze (cm) No. Ca町 入試ぞ／Sn 子もIl' Histolo!n on plain skull凸Im gJ 
1 T. A. 11/M Lt.-Temp. 
2 T. S白 13/M Lt.-Front. 
3 T K. 77/F Lt.-T目np.
1 E. M. 38/F Lt.-Front. 
5 :VI. Y. 30/M Lt.-Front 
6 N. 0. 70ノド Rt.-Occipt 

























2×l Eosinophilic granuloma 
1×1 勾 。
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1) Azar kia B, et al: Intrasseous mening10ma. 
Neuroradiology, 6：・ 246-253,1974. 
2）行iegelGJ, et al: Extracalvarial menmgioma. J 
N curosurg., 25: 83→86, 1966. 
3）和賀’志郎，イ也 ：頭蓋外髄膜服 E＇《tracalvari




























































































には 2つの tvpeが考えられる． 内大脳静脈と great
vein of Galenが挙上される場合と下降する場合で，
それそれ tentori um側から発生する腫場と， falx側か
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近畿脳l庫場研究 会 日ユー
T 
円：門ICROHAVE HEATING PROBE (2450門Hz)
T: TEMPERATURE SENSOR 













Table 1. R t· L•t山口ship belw肘 HTern perature 
and CBF in DOG white 1alter 



































する Hu-IF~η の局所投与について報告する． 投与
は，手Mi，放射仰tf1(;t終了後， CTスキャ ン，臨床症
状にて再発が確認された症例 IC行い， Ommayareser・ 
voirを再手術持lζ設備し， l回100万単位投与を原則
とした．症例数は10例で，内訳は Glioblasto川 a7例，





















Relationship of 5-FU and Uracil 1n 
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近畿脳腫 砺 研究 会 6.57 
では r o.67の比較的密な相関が得られた． この傾向
は腫場内 uracili丘が 15μg/ml以上になるとよりはっ
きりした 1F1g.2）・このことは uracilの 5-Fl’分解作


























れた股場組織は 24000rads, 2 cmはなれたと乙ろでは




Spectrum of Histologic Changes Postradiation 
2ー4000rads coagulation necrosis large vessels 
remained 
24000-6000 rads coagulation necrosis and tumor 
tissue capillary hemorrhages 
6000-3000 rads partial coagulation necrosis 
3000- rads no remarkabel change 
~ 1:1XIT口、I.¥
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る．我々は司 siliconerubber, silicone tubeを使用し，
:Vlisonidazoleの pelletを作製し局所投与について検
討した.Sda、［I(、medical-gradeelastomeer l乙Misoni一




認められた．次に siliconetube er con ss No. 4に
九I1s＜川idazoJ，』 0.5 gを封入した pelletからは．生理食
塩水を3日おきに交換すると，約 0.35 mg/3 daysの
安定した放出か30日目まで認められた．次に silicone












用として neurotoxi口tyが問題であるが， 7 ウスの頭



















HCG (human chorionic gonadotropin), SP-1 (human 
pregnancy specific f3 1 glycoprotein）及び HPL(hu-
man placental lactogen）を， PAP法による免疫組織化
学的技法を用いて検出し，これらの embryonal carci’ 
no maの病態について考察した
症例は 2～9才で，男児6例，女児1例である（Tab.l 
参照）．第 I群は比較的純粋な叩dodermalsinus tumor 
像を呈するもので5例あるか，免疫組織化学的にはそ
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Table 1. Grade of immunohistological evidence for AFP, CEA, 
HCG, SP-1 and HPL. 
日
Case (Age, Sex) I AFP 1 CEA j HCG ' SP-1 
K. K. (7Y, :VIJ 州
H.討（2Y,M）.州
T. N. (6 Y, :Vl) 刊十
T.N. (9Y,MJ! + 





＋～附： presenceof positively stained cells. 
no identifiable stained cells. 
: r : ~ 
のうち3例を対象とした．第日群は多核巨細胞，異型 昇させる OBcAMP及び DBcGMPを使用した．
659 
細胞癌， germinoma等の部分像を含んだ，多彩な像の GBN-1細胞は， 10%calf serum存在下での突起形
endodermal sin us tumor 2例である.Tab. 1は5症例 成率は10%であるか. 3第 serumとすると形成率は
における， 5腫蕩蛋白の検出程度をまとめたもので， 307仰と増加した． theophilline 1 m M濃度を加えると
AFPは全例lζ，CEAは4例に，HCG,~P 1及びHPL さらに増加し，それぞれ1596.40%，ζ上昇した.10% 
は第日群のみに検出された．第日群の Y.K.例では電 calf serum及び 3% calf serumにtheophilline1111 :VI 
顕像も検討したが，従来の報告と同様，多彩な形態の 濃度を加えたものと加えないもの，すなわち4群にわ
腫蕩細胞と共に，細胞内外に無構造物質を認めた．後 け， DBcAMP,OBcG'.¥IP及び TPAの濃度変化ICよ
者は AFPや CEA等の腫蕩蛋白であると思われる． る効果を突起形成率で比較したもωを，図l，図2上
第E群における多彩な腫場部分像或いは腫場細胞の 図に示す。さらに， 10%及び37ぢcalfserumの群につ
相互の関係については種々議論されているが，その中
で CEAを産生する細胞が， AFPや HCGを産生す
る腫蕩細胞と形態学的に異なるのか，或いは同一なの
か等について，更に研究を進めて行きたい．
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Fig. 1. 
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Table 1. Incidence of Three Types of Giant Cels in GBN-6/1 
Passage Mononuclcated giant cel Multinucleated giant cel B_izarre ll~ltinucleatcd I giant ce ( on叫rousce ) 
(100-150 μM) (100 150 μm) (> 150 μm) 
一一一一一 一一 一 一一一 一ー
11 2. 30,6 15.3労 0. 85'ぢ
12 3. 590 14.5% 0. 796 
13 2. 99& 11.0% 0. 7% 
14 3.6~ち 16. 9G,ち 0. 65'ぢ


























































〈対象 ・方法〉 内訳は M日15例（男2例，女13例），
662 日外宝第51巻第4号（昭和57年7月）
Table 1. Estrogen receptor in meningiomas 
Case 討t'X Age Tumor location Menopause 
1. A T. F 23 lateral ventricle pre. 
2. D.V 24 tu bercul um sellae pre. 
3. 九九’ 40 convex1tv pre. 
4. H.T. 46 convex1tv pre. 
5. H. I. F 51 convex1t、， pre. 
6. C.H. F 58 foramen magnum post. 
7. F.¥¥" F 58 parasagittal post 
8. K. ＜~. F 59 tuberculum sellae post. 
9. T.H. F 62 sphenoid ridge post. 
10. M. S F 69 falx post. 
11. T.N. F 70 sphenoid ridge post. 
12. K.T. F 71 convexity post. 
13. E.0. F 74 falx post. 
14. 九I九 ¥[ 44 convexity ／ 
15. S .Y M 67 parasagittal ／ 
Bm: maximal binding sites (fm円lm日cytosolprotein) 
Kd: dissociation constant 1XlO 10M) 
n.d.: not detectable 
Bm (Kd) 
18. 1(2. 8) 
n.d. 
11. 7(1. 7) 
38. 6(3. 3) 




17. 0(5. 3) 






'.'Jn5例（男3例，女2例）である．測定方法は，摘 後， charcoal法にて結合量を求めト＇ catchardplotを作
出臆療をホモゲナイズし，その上清 248,800×g上清 製し，最大結合部位数（Bm:fmol/mg cytosol protein), 
をcytosolとした.cytos。！と 3Hestradiolおよび，そ 解離定数iKd：入 1010M）を検討した．
れらに非放射性estradiolを加えたものを4°Cで120分 〈結果〉 Mg における ERは，女性においては閉経前
incubateし， 遊離形スラロイドを charcoalにて吸着 で4/5(80銘） Iζ陽性で Bm=20.8±12.2,Kd=2.8='= 
Table 2. Estrogen receptor in neurinomas 
Case ト＇ex Age Tumor location Menopause Bm (Kd) 
1. 九I.T F 48 9th cranial nerve post. n.d. 
2. A.T F 68 8th cranial nerve post. n.d. 
3. T.O. 九I 44 5th cranial nerve ／ n.d. 
4. N.¥I. 九f 44 8th cranial nerve ／ n.d. 
5. K.S 九I 72 8th cranial nerve ／ 25. 0(2. 3) 
Abbreviations are the same as those described for table 1. 
Table 3. Summetry of the 円 trogenreceptor detective rate and the average value 
of Bm or Kd in the human meningiomas. 



















0. 7，閉経後は 2/8(25%）に陽性で Bm=22.8,Kd= 
6. 9であった．男性例には ERを検出できなかった．
Nnは男性1例のみに Bm=25.0, Kd=2. 3を検出し









































Table. Mean values of local blood flow and relative glucose utilization 
in the rat brain tumor model. 
Tumor Blood flow Relative glucose utilization 
(ml/min/100 g) (μ moles/min/100 g) 
ethylnitrosourea-induced glioma 
implanted Walker 256 tumor 
meningeal Walker 256 tumor 
normal cortex (conscious rat) 



























Table （、hemotherapyof metastatic brain tumor in rats 
Drugs 
Dose i¥ledian survival% of p(Wilcotime (day) Survivors for 
after control xon test) 60+days 
(mg/kg) \T／ぐ）• after inoculation 
人CNl' lQb 8.5/8.5 100 :'-J.S. 0/10 
30b 21. 5/8. 5 253 0.01 1 /10 
（、（、NL’ 20b 19.0/8.0 238 0.01 。／lO
40b 日1.5/8. 0 269 0. 01 l; 10 
60b 20.0, 7.0 286 0.01 3.10 
¥lcth、l-CCNL' 20b 18.0/7.5 240 0.01 l/10 
40b 23.S 7.5 313 0.01 3/10 
( 'yclnphosphamide 60b 24.5/8.0 306 0.01 1 10 
90b 17. 5/8. 0 219 0.01 0/10 
九leLhol rexate 50b 12. （）.計.0 150 0.05 。；10
lOOb 14.018.0 175 0.02 1/10 
Procar bazine 250b 9.0/8.0 113 ？、；ト4 0/10 
500b 8. () 8. 0 100 '¥/.S. 。／10
Dexamethasone 1oc 6.0/7.0 86 N田氏 0110 
10d 9.0/7.0 129 ：、i.S. 。110
a: T; median day of death, treated group; C, median day of death, control group 
b: Tre atment for 1 dose i.v. 
c: Treatment i.m. t、A-icedaily for 3 doses. 
d: Treatment i.m. twice daily for 10 doses. 











は著明でなく IK 1 =0. 035/min）また小さな胞場内では
正常脳の透過性lζ近かった（Ki=O.0076/min) (Fig. 2). 





Fig. 1. Autoracliographic (A) and histological picture ( B) of " large metastatic tumor. 




Fi邑.2. Autoradiographic (A) and histological picture (B) of metastatic tumors. 
A small and medium size metastatic tumors show almost no capillary permea・ 







































Montreal Neurological Institute, （、anada
Y. L.、amamoto,
M. Oil日ic, W. Feindel 
Tissue Concentration Ratio of '3N-BCNU 
after Intravenous Injection 
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いて， radioassaykより測定した.(3) PET scan (Posト
tome）を用い， 13N-BCNUの分布を glioblastoma患者
例で経時的に観察した．
〈結果） (!)EN U誘発 gliomaでは， 腫蕩内の i•c.
ACNUの分布は不均一で，投与後早期には局所血流
666 日外宝第51巻第4号（昭和57年7月）






にとどまる乙とが示唆された （図 2)(3）人 glioblas-



































は ACNU,Vincristine, VM 26などが腫湯細胞を放 mectomy, A TX）の影響を検索する．
射線に対し感受性の高いらM期lζ集積する作用の強 〔方法〕 C57BL/6 ＜ ウスの可移植性神経謬芽l厘株で
いととを見出し，これらの薬剤と放射線の併用を検討 ある 203gliomaを成熟マウス正常群および ATX群
近畿脳腫蕩研究会
Table 1. THE EFFECT OF TREATMENT WITH ANTI-Ly討ERAON SVNGENEI（・
CYTOTOXIC T CELLS IN TUMOR BEARING MICE: 
(NORMALじRりl'I’） 
TREATMENT R E品＇1AININGT CELL FINAL CULINT Tc ACTIVITY本
WITH ANTISERA HじBPOPULATIONS (xl05/Xl) （労）
(a) NONE ALL T CELLS 7. 6 52. 8** 
(b) ANTI-L、tI Lyt-2. 3+ CELLメ 3.2 22. 2本＊





Lvt-1 +CELLS 2.9 
NONE 1. 3 
ALL T CELLS 7. 2 
Lyt-PHENOTYPE （箔）
T CELLS (%): Lyt・i+ 25. 4 
82. 9 Lvt-2. 3+ 28. 6 
Lyt-1. 2. 3+ 46. 0 
単 TcACTIVITY IS RESPECTIVELY COMPARED TO出PONTANEOUS
CYTOTOXICITY BY STUDENT’S t-TEST 
** BALUES ARE s・1‘ATISTICALLY行ICNIFICANT(pく0.01) 








Table 2. EFFECTS OF TREATMMENT WITH ANTI-Ly SERA ON t刊 NGENEICぐYTUT＜山IC
T CELLS IN TUMOR-BEARING MICE INOCULATED 3 WEEK出 AFTERADULT 
THYMECTOMY AND SHAMTHYMECTOMY 
TREATMENT 
WITH 
ATx: -3 W GROU P 庁rx:・3W GROUP 
REMAINING T FlNAL COUNT Tc ACTIVITY* FINAL C< >l’N T Tc ACTIVITY本CELL SUBPO-
ANTIS ERA l’l1LATIONS (x 105/X!J (%) (x 105/Xl) （勿）
(a) NONE ALL T CELLS 
(b) ANTI-Lyt-1 Iゥt-L.3+ CELLS 







































*Tc ACTIVITY IS RE討PECTIVELYCOMPARED TO SPONTANEυL’メぐ、T<lTOXICITY
BY STUDENT’S t TEST 
**VALUES ARE STATEISTIC‘ALLY SIGNIFICANT (p 0. 01) 
*VALUE IS STATISTICALLY SIGNIFICANT (p 0. 05) 
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Table 3. EFFECTS OF TREATMENT WITH ANTI-Ly SERA ON討YNGENEICCYTOTOXIC 
T CELLS IN TUMOR-BEARING MICE INOCULATED 10 WEEK討 AFTERAlll'LT 
THYMECTOMY AND SHAM-THYMECTOMY 
ATx: -lOW GROUP STx：ーlOWGROUP 
TREAT:VIENT REMAINING T FINAL COUNT Tc ACTIVITY* FINAL COUNT Tc ACTIVIT＼＇本
WITH CELL SじBPO
ANTIS ERA PULATIONS (x 105/ml) (%) (x 105/ml) (%) 
(a) NONE ALL T CELLS 
(b) ANTI-Lyt 1 Lyt-2. 3+ CELLS 







































本 TcACTIVITY IS RESPEC、TIVELYCOMPARED TO SPONTANEOUS CYTOTOXICITY 
BVSTUDENT’S t-TEST 
料 VALUESARE STAT!メTICALLY吋IGNIFECANT(p 0.01) 
本＊＊ VALL'E IS STATISTICALLY SIGNIFICANT (p 0. 05) 
るとはいえない．今回も Lyt抗原系による解析により ても不可欠であるととを考慮すると， Lyt抗原系によ
恒腫場状態におけるT細胞亜群の機能的動態の一部が る検索方法は脳腫湯免疫の特殊性を伐る上で優れた手
解明されたl亡すぎないが， Lyt抗原は単IC細胞表面7 段であると考えられる．
ーカーであるばかりでなく T細胞の分化，成熟lζ関し
